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(T-K1br))	 регионального	 тектогенеза	 (Неволин	
и	др.,	2014;	Уткин	и	др.,	2007)	как	складчатость	
общего	смятия.	На	это	прямо	указывают	(Бело-
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(?):	9	—	кремней	 (T),	10	—	известняков	 (P);	11	—	континентальные	отложения	 (P);	12	—	кристаллические	
метаморфиты	 (RF)	 типа	Ханкайского	массива;	13	—	отложения	нерасчлененные	континентальные	 (T-J);	
14–16	—	 гранитные	интрузивы:	14	—	Pg,	15	—	K1-2,	16	—	J3(?);	17	—	ореолы	контактово-метаморфических	
и	метасоматических	изменений	пород	 субстрата:	 роговиков	и	 ороговикования	 (1),	 пропилитов	и	про-
пилитизации	 (2);	18–19	—	оси	складчатых	мегаформ:	18	—	Алчанской	синформы	(А),	19	—	Колумбинско-



















2	—	volcanogenic	 strata	 (K-Pg),	3	—	coal-bearing	 sediments	of	 the	Lower-Bikin	depression	 (Pg),	4	—	volcanogenic	
and	 volcanogenic-terrigenous	deposits	within	 the	Alchan	 synform	 (K2),	5	—	molassoids	of	 superposed	depressions	
(K1al2-3),	6–8	—	 f lyschoids:	6	—	 aleurolite-sandstone	 (K1g-al),	7	—	 clayey	mixtite-shaped	 (K1b-v),	8	—	 siliceous	
mixtitic:	J2-3	(1),	J3	(2);	9–10	—	olistoplacks	(?)	of:	9	—	cherts	(T),	10	—	limestones	(P);	11	—	continental	deposits	(P);	
12	—	 crystalline	metamorphites	 (RF)	 of	 the	Khanka	massif	 type;	 13	—	 continental	 undivided	 strata	 (T-J);	
14–16	—	 granitic	 intrusions:	14	—	Pg,	15	—	K1-2,	16	—	 J3(?);	17	—	 aureolas	 of	 the	 contact-metamorphic	 and	
metasomatic	 replacements	of	 the	 substratum	rocks:	hornfelses	and	hornfelsing	 (1),	propylites	and	propylitization	 (2);	
18–19	—	axes	of	 the	 regional	 fold	megaforms:	18	—	Alchan	 synform	 (depression)	 (А), 19	—	Kolumbe	arched	uplift	
(antiform)	 (К);	20–21	—	dip	directions	 for	 limbs	of	 the	 fold	megaforms	 (it’s	 the	1st	order	of	 the	 regional	 folds)	 from	
its	axes:	20	—	northwestward,	21 —	southeastward;	22	—	Ω-shaped	core	of	 the	Kolumbe	arched	uplift;	23–24	—	dip	
directions	 for	 limbs	of	 the	 regional	 folds	of	 the	2nd	order:	23	—	southeastward,	24	—	northwestward	(length	of	each	
arrow	 (towards	 its	 pointer)	 is	 directly	proportional	 to	horizontal	 distance	of	 thickness	of	 the	 strata’s	 column	along	
with	its	gradual	buildup);	25	—	faults:	regional	sinistral	faults	(=	i.e.	at	the	1st	order)	(1):	Цр	—	Central	Sikhote-Alin,	




29	—	contour	of	 the	Blagodatnoe	gold-bearing	area;	30	—	plunge	directions	 for	 the	cryptobatoliths:	 I	—	Primorsky,	
II	—	Sikhote-Alin,	 III	—	Bikin; 31	—	 the	 diagrams	 of	 orientations	 for	 bedding	 surface	 poles	 (Wulff	 net,	 upper	
hemisphere)	(1)	coinciding	with	the	local	points	of	the	dip	directions’	measurements	for	bedding	(2)	(composed	because	















нова	 с	 соавторами	 (2007))	 золотых	и	 золото-
носных	проявлений	Благодатненского	ареала	
(Кандауров	и	др.,	19891;	Родионов	и	др.,	20102;	







2 Родионов А.Н., Каштаев Б.И., Шелехов А.Е., Зай-
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Рис. 2. Особенности	 контроля	Au	 оруденения	 элементами	 складчатой	 (3–8-го	порядков)	 и	 разрывной	
тектоники	Благодатненского	 золотоносного	 ареала	на	 участке	месторождений	Глухое—Встречное	 (Глу-












20	—	 кремнисто-глинистые	 отложения	 (J3);	 21	—	 канавы,	 22	—	 разведочные	 профиля	 (через	 100	м);	
23–24 —	первичные	 ореолы	 рассеяния	 Au	 с	 интенсивностью:	 малой—средней	 (23),	 высокой	 (24 );	












Fig. 2. Particularities	 of	 Au-mineralization	 controlling	 by	 elements	 of	 the	 folding	 (at	 its	 3rd–8th	 orders)	 as	













intensity:	 small–middle	 (23),	high	 (24);	25–26	—	zones:	 ore-bearing	 (25),	 of	 tectonic	 foliation	 (26);	27	—	 sinistral	
fault	as	an	element	of	 the	Mikula	 strike-slip	 fault	 zone	 (а),	other	 faults	 (б);	28	—	dykes	of	 intermediate	composition	
(K2);	29	—	bedding	orientations;	30	—	antiform	axes;	31	—	 interval	of	monoclinal	dipping	of	beds;	32	—	boreholes;	
в	—	arrangement	 features	 for	 the	 gold-bearing	dynamozones	of	 the	Glukhoe	megastockwork	 in	 the	 substratum	 fold	
architecture,	 cross-section	 I-I	 (its	 vertical	 and	horizontal	 scales	 are	 the	 same)	 (its	 anchor	 line	 is	 shown	 in	Fig.	 2б):	
33–35	—	 the	zones	of	 clivage,	 foliation,	 and	cataclasm	confined	 to	 the	axial	 intervals	of	 closely	compressed	 folds	of	
the	4–6th	orders:	 intensive	 foliation	at	 the	high	Au	concentration	 (33),	 foliation	and	cleavage	at	 the	 intermediate	Au	





Шелехов	и	 др.,	 1992	3;	Эйриш,	 2003	и	 др.).	Тем	
более	 что	 с	 этими	признаками	 в	 российской	
металлогении	 золота	в	рамках	 ее	 структурно-
динамической	типизации	(включая	российский	
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слабо	 скоррелированными	между	 собой,	 в	 т.	
ч.	 в	 геодинамическом	отношении.	Напомним,	
что	в	нашей	работе	используется	 европейская	

















и	 др.,	 2010;	Шелехов	и	 др.	 1992;	Эйриш,	 2003	





данных	 (Неволин,	 2016	4;	Неволин	и	др.,	 2018)	
выражается	в	следующем.






на	 кварцевом	цементе	 с	 переходными	между	
ними	разностями	главным	образом	СВ	(50–60°)	
(Встречное,	Глухое	месторождения)	 (рис.	 1,	 2)	
и	 отчасти	ССЗ–ССВ	 (330–15°)	 простирания	
(месторождение	Благодатное)	 (Неволин,	 2016;	
Родионов	и	др.,	2010;	Шелехов	и	др.	1992;	Эйриш,	










4 Неволин П.Л.	 Тектоника	 //	 Геологическое	





фикация…,	 2006)	—	прослеживанием	 зон	 на	
глубину	до	350	м)	фиксируют	в	основном	крутое	











К	осевым	частям	 зон,	 где	 выявлены	пики	
названного	метасоматоза,	и	приурочены	нало-
женные	на	метасоматоз	золотоносные	линейно-







(вместе	 с	 py–pyr–q–ca	 в	 дайках	 измененных	








явлений	 данной	 минерализации	 выражен,	
на	наш	взгляд	 (Неволин,	 2016	4),	 очень	 четко:	
северо-восточные	 тела	и	 зоны	 гидротермали-
тов	приурочены	к	 круто-	и	пологопадающим	
соскладчатым	 взбросо-надвиговым	 зонам	












Так,	 детально	 изученная	 нами	 полоса	
СВ	 золотоносных	 структур	 в	 траверзе	Благо-
датненского	 ареала	 на	 участке	 золоторудных 






















мами	3-го	порядка	 (рис.	 2а,	 антиформы	1–3),	





3–4-го	 порядков	 в	 мегаштокверке	 тяготеют	
не	 только	Встречное	и	Глухое	месторождения	











рации	 дополнительно	 подчиняются	 в	 плане	
как	 первичные	 геохимические	 ореолы	 Au,	
так	и	 геофизические	аномалии	ρк	 (рис.	 2б,	 2г).	






Кроме	 того,	 сами	 динамометаморфиты	
с	 Au	 проявлениями	 закономерно	 (Ажгирей,	
1966;	 Родыгин,	 2001;	 Талицкий,	 1998,	 1999;	
Талицкий,	 Галкин,	 1988	 и	 др.)	 тяготеют	 к	
наиболее	 нарушенным	 соскладчатыми	 СВ	
взбросами	 и	 надвигами	 участкам	 мегаш-
токверка:	 вблизи	 и	 внутри	 осевых	 и	 замко-
вых	поверхностей	 складчатых	форм	 (чаще	—	









даются	и	 далее	по	простиранию,	 вне	 рудных	
интервалов	мегаштокверка	—	в	 т.ч.	 в	 районах	
рр.	Б.	Северной	и	Приточной	 (Неволин	и	др.,	
2018).	Кинематически	они	—	взбросо-надвиги	
(Неволин	и	др.,	 2018),	 соотносимые	 (в	параге-
незе)	со	складчатостью	3–8-го	порядков	в	виде	
зон	 интенсивно	 будинированных,	 расслан-
цованных	 и	 катаклазированных	флишоидов	












местно	 развитых	ССВ–СВ	 левых	 сдвигов	 по	
(Уткин,	1980,	1989)	Микулинской	сдвиговой	зоны	
и	области	ее	динамического	влияния	(рис.	1,	2).	




























(в	 разных	 сочетаниях)	 соскладчатого	 ката-
клаза,	 рассланцевания	 и	 милонитизации,	 а	
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(прожилково-вкрапленные	фации)	 текстур.	
Для	минеральных	 выделений	и	 их	 агрегатов	
также	 характерны	 здесь	 угнетенные	формы	
обособления	и	 распределения:	 тонко-средне-
зернистые	 в	 кварцево-карбонатных	жилах	 и	
во	 вкрапленниках	 для	 акцессориев	 (пирита,	











Синсдвиговая же жильно-прожилковая 
минерализация ССЗ–ССВ рудных тел 	 при	
всех	 ее	известных	 текстурных	аналогиях	с	СВ	


















рассматриваемой	 площади	 и	 обусловлено,	
скорее	 всего,	 наличием	 в	 сложноскладчатой	
структуре	объекта	сильно	рассланцованных	(при	
сланцеватости,	как	правило,	СВ	простирания)	























Он,	как	известно	 (Митрохин	и	др.,	 2014,	 2015;	
Неволин	и	др.,	2014;	Сорокин,	1976	6,	1989	7	и	др.),	
динамо-геометрически	адекватен	положениям	







































8 Согласно	 к лассификации	 П.Л.	 Хэнкока	
(Hancock,	 1985)	 вторичных	 синтетических	 дизъ-












создавало	 ту	 динамическую	среду,	 что	благо-




























ванием	 в	 сегментах	 повышенной	мощности)	














ская	 схема	 взаимодействия	 рудно-магматической	
и	 деформационной	 систем	 в	 пределах	 Благодат-
ненского	 золотоносного	ареала	на	этапах	смятия	и	
сплющивания	вмещающего	 терригенного	 субстра-







смятии	и	 сплющивании	 субстрата	 под	 действием	







нения	 (декомпрессии),	 выполненные	 вторичной	
минерализацией:	 6	 —	 скрытокристаллическим	
кварцем,	7	—	углистым	веществом;	8	—	подток	эндо-
генного	вещества.	
Fig. 3. Principal	 structural-and-dynamic	 pattern	 for	



































разрывных	 структур	 в	меловой	 (апт	 и	 далее)	
тектонике	региона	 (Геология	…,	1969;	Иванов,	
1972)	и	локализации	синхронных	проявлений	

































говыми	 дислокациями)	 связующих	 звеньев	
для	структурно-геодинамической	корреляции	


















































говоря	 и	 образно,	 и	 в	 буквальном	 смысле,	
только	периферии	рассматриваемой	площади.	
Другими	 словами,	 это	 относится	 лишь	к	 тем	
местам,	которые	имеют	очень	контрастный	двуч-
ленный	разрез	 (основание→чехол),	 а	 главное,	
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характеризуются	высочайшей	степенью	доступ-
ности	 (там,	 где	 обнаженность	 достигается	не	
только	 «естественным»	путем,	но	и	 горными	
выработками	(включая	подземные)	и	буровыми	
скважинами).	 Без	 последнего	 пункта	 тот	же	
Алчанский	вулканогенно-осадочный	бассейн	
апт-маастрихтских	 вулканитов	 и	 в	 самом	
деле	 смотрится	по-прежнему	лишь	как	 струк-
тура	 выполнения	 одноименной	 синформы,	




































Сквозной	 (во	 времени)	 характер	 развития	
СВ	 складчатых	и	 складкоподобных	 структур	















онному	 субстрату	и	между	 собой)	и	 абсолют-
ными	возрастными	характеристиками	послед-
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во	 многом	 и	 проявление	 соскладчато-над-
виговых	 структур	 коробления,	 завершающих	










ной	проработки.	 То	же	 самое	можно	 сказать	

























Между	 тем	данная	концепция	 (Goldfarb	 et	
al.,	2001;	Groves	et	al.,	1998)	рассматривает	гене-
зис	 таких	 объектов	пока	 лишь	 в	 очень	 узком	
геодинамическом	диапазоне:	только	с	позиций	
конвергентных	 границ	плит	 (субдукционных/





ной	 с	ней	 рудно-магматической	 зональности	
приходится	 уже	 на	 постаккреционную	 (!)	
(эпигеосинклинальную)	стадию	регионального	
тектогенеза,	приходящуюся	на	охватившую	весь	
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СИХОТЭ-АЛИНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА
THE SIKHOTE-ALIN FOLD SYSTEM. 
GENERAL STRUCTURAL FEATURES AND CERTAIN ASPECTS 
OF CONTROL OF GOLD MINERALIZATION: 
A CASE STUDY FOR CENTRAL SIKHOTE-ALIN, RUSSIA 
(Part 2)
P.L. Nevolin, A.N. Mitrokhin, V.P. Utkin
Far East Geological Institute FEB RAS, Vladivostok, 690022
The	article	describes	the	2nd	part	of	the	investigation	of	the	structural-and-dynamic	correlation	for	the	
Sikhote-Alin	 folding	with	 the	NE-trending	 (50–60°),	which	occurred	during	 the	Cretaceous	 (from	 the	
Aptian	to	the	Late	Cretaceous	(?))	 tectonomagmatic	event,	and	the	related	gold-sulfide	mineralization.	
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